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R a d c l i f f e  C a t a l o s u e  o f  6 3 1 7  S t a r s .  Oxford 1860 ,  
(Parker). ' 
Der vorliegende von dem gegenwlrtigeo Director der 
Sternrvarte in Oxford, Herrn Mirin. herausggebene Catahg 
enthalt die Zu~ammenstellr~ng aller, i s  den Jabren 1810 bis 
1859 in Oxford arigestellten, Beobachtungen der Circumpolar- 
sterne, bezogen auf derr Arifang von 1845. Die Zusamnien- 
stellung ist unniittelbar RUR den Resultaten abgeleitet, die 
den eirizelnen Jahrgingen der Beobachtungen hinzugefiugt 
siod. Die' Ungleichfiirniigkeit der erspriinglichen Reduction, 
bei der anfiinglich die Elemsnb der Pundamenta, spater die 
der Tah. Reg. be nut^ wurden, ist daher auch in den gegen- 
wfrtigen Catalog iibergegangen und diirfte bei scharfer Er- 
mittrlung yon Eigeohewegongen iiicht ganz zu iibersehen sein. 
Die RectaRcerisionen ails den Jahren 1810-43 sind am 
alten Passage- Instrument angestdlt utid haben daher bei 
Verbindung mit spatern Beobachtungen mur das balhe Gewicht 
erhalten. Das Coordinatensysteni des Naut. Alni. fur 1810 
liegt durchweg dern Catalog zu Grunde. 
Die Anordnung des Drucks ist eine sehr zweckmissige. 
Neben den laufenden Nummern tles Catalogs fiodet man die 
Nunimern aus Grnnmbridge und Argelander-Olken; dann AR. 
und Pol.-Distaiii, Praec. und deren Anderung, endlich die auf 
1845 reducirten Groomlridgen h e r ,  die angenomniene Eigen- 
bewegung und sclrliesslich die Angabe des Jahree, welches 
dem Mittel der Beobachtungen entspricht, sowie die Anzahl 
der letztern. 
Das vorliegende Werk bilrlet den Abschlu8s einer bei- 
nahe 20jahrigen Arbeit. Die Wissenschalt wird es als eio 
ehrendes Denktiial Johnma's darikbar erkennen. 
E f f e n i e r i d i  A s t r o n o m i c h e  d i  M i l a n o  p e r  I ' a n n o  
I m  Aehange, der den Ephenreriden beigefiigt ist, Gnden 
I )  Beterniinazioiie del tempo e della latitudine del luoghi 
coll'uso d'uo seniplice Cannochiale di Francesco Curfini. 
2) Sulla direzione iniziale della coda delle comete, dis- 
cnrso di G. V.Schiaporelfi. 
3) Continuazione delle ascensioni rette et declinazioni di 
stelle coniprese uella zotia di 105" a 115' di diitanza 
polare dell' ahbate 6. CnpeUi. 
1 8 6  1. Milano 1860. 
Rich fulgende Abhandlungerr : 
4) Elenietrti dcgli Asteroidi. 
Die uoter 1 angefibrte Abhandlung betrachtet vorzugs- 
rveiae das von Gums entwickelte Problem, aus 3 gleichen 
Hoben Zeit und Polh6he zu hestimmen. Der Verfasser zeigt, 
wie mit Aowendung eines eiafachen auf eineni Dreifuss auf- 
gestellteo Fernrolrrs und mit Hiilfe eines Niveaus die nSthigeo 
'Beobachtungsdata erlaiigt werden kiipoeo. 
I n  der zweiten Abhandlung giebt Herr Schioparelli eineir 
interessanten Beitrag zur Theorie der Cometenschweife. Unter 
alleiniger Voraassetzung, dass keine gegenseitige Witkoogen 
der vom Kern eines Cometeu ausgehendeu Partikeln statt- 
Gnden, entwickelt er im Anschluss an Bessets Formeln die 
C o d h a t e n  eioes Tbeilehens in der Weise, dass die Natur 
der graft, mit welcher die Sonoe und der Kern auE dasse lk  
wirkeo, in den Gleicbungeo uobestimmt bleibt. Er sucht 
daon die Richbung der b f i t t eh i e  des Schweifes in uornittel- 
barer Nahe des Kerns und Godet, dass diese Ricbteng den' 
Rad. Vector zur Tangeote bat; ein Ergebniss, welcbes mlt 
den Resultaten frliherer Untersuchungeo iibereiokonimt, aber 
dadurch bemerkeuewerlh ist , dass durchaus keihe Voraus- 
se twng iiber die Natur der wirkendeo Krafte im Spiel ist. 
Eine zweite , ebenfalls von jeder Hypotbese uoabhiingigc 
Polgerung ist die, dass die Kriimmuog des Schweifes an 
seioem Ursprung am starksten ist uod mit wacbsender Ent- 
feroung vom Kern sicb vermiodert. 
Herr SchiapareZfi wird eine Vergleichung der Beobacb- 
tungeo diesen ff ntereuchuogen folgeu lassen. 
Scott, W. A s t r o n o m i c a l  O b s e r v a t i o n s  m a d e  a t  
t h e  S y d n e y  O b s e r v a t o r y  i n  t h e  y e a r  1859.  
Sydney 1860. 
Die Sternwarte zu Sydney, deren Erstlings-Beobachtungen 
der vorliegende Barid enthalt, ist im Jahre l@7 erbaut uod 
f i r  zwei Meridian-lnstrumente und eio dquatorial eingericbtet. 
Die gegenwartige Ausriistung best& jedoch nur io eioem 
Iltern, kiirzlich in  England yon Simms renovirten Trauait Circle, 
der die vorliegendeo Beobachtuogeo geliefert hat. Herr Scott 
bat keine Muhe gescheut, urn dem loatrumente m6glichst 
gute Resultate abzugewirrneri , allein die gesammte Einrich- 
tuog desselhen ist der Art, dass seine Ergebiiisse kein Ver- 
trauen erweckeo. Man kana sich des Gedankens nicht er- 
wehren, dass ein solches Instrunient in einenr neuen lnstitut 
nur als vorlautiger Nothbehelf betrachfet bverderr darf. 
Das Instrument beateht aus einer Horizontalaxe, auf der 
Fernrobr und Kreis, fest zusarnmen verbunden, gaoz uo- 
symnietrisch so angebracht sind, dass die k i d e o  Theile der 
Axe sich etwa wie 1 zu 4 verhalten. Zugleich ist eio Umlegen 
des Instruments utid das Nivellenient der Zap'fen uicht aus- 
fiihrbar. Die letztero sind von so weichem Metal1 und von 
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so unregelmissiger Form, dass, aus dieser Ursache Fehler 
von niehreren Secunden enbpringeri. 
Diese Andeutungen werden geniigen, um die Leistuags- 
fihigkeit des Instruments zu kerinzeichnen. Unt so mebr 
niuss man den Eifcr dea Astronomen aoerkenoen, der, mit 
einem so niassigen Htilfsmittel vewehen, der Wiasenschaft 
Nutzen zu schaffen sucht. 
Herr &oft beabeicbtigt, die Beohacbtlln: von Sterueo 
aus dem B. A.C. und Lacaille, deren erste Abtheilung der 
vorliegeode Band liefert, fortzusetzen , jedocb mit Ausoabme 
derjeoigen Sterne, die bereits am Cap beobachtet eind, 
oder deren Beobacbtung dort unteroommeo wird. Sollte es 
aber oicbt wiinschenswerth sein, angesichts der Milogel des  
lostrnmeiits, durcli hiufige Beobacbtarig solcher Sterne, dereo 
h e r  etwa am c a p  schon ~icher~errnittelt sind, den Resuhten  
der iibrigen Beobdttangen eineo grbsseren Werth zu ver- 
scbafferi ? 
Hogentlicb nirtl das hdtische Gouveroement, das iu RO 
liberaler Weise die Wiesenschaften fiirdert, die neue an einem 
so wichtigen Punk te  gelegeoe Sternwarte mit liistrumeoten 
rersehen, deren Leistuugeli den gegeowartigen Aoforderungcn 
eotsprechen. 
Schiinfcfd, E. B e o b a c h t n n g e n  v o n  v e r I n d e r I i c h e n  
Aus Band XLII. der Sitzusgeberichte der 
Herr Prof. Schiinfefd giebt im vorliegeudeo Aufsatz die 
Zusammeustellung seiner in  Bono awgeffibrten Beobacbtuogen 
der Veriiriderlicben aus deli Jabren 1853-1859. Dieeelben 
betreffen folgende Sterne : /9 Lyrae, d Cephci, q Aquilae, 
p Persei, /3 Persei, S Caocri, o Ceti. 
S t e  r u e n. 
Wiener Academic. Wien 18gO (Gedd).  
B a t h  und Kmlmrki. M a g n e t i s c b e  u n d  m e t e o r o l o :  
21. Jabrgaog. g i s c h e .  B e o b a c b t u n g e o  i o  Prag .  
Jan* 1 bis Dec. 31 1860. Pfag 1861. 
Cnpclfi, G. O s e e r v a z i o n i  m e t , e o r o l o g i c b e  e s e g u i t e  
n e l l a  s p e c u l a  d i  Y i l a n e  n e g l i  r n n i  1 8 4 8  
a1  1 8 5 9  i o c l u s i v i .  Milaoa 1861 (G..Bmmdoni). 
Die Scbrift enthalt die manatlichen Mittelwerthe der 
Aogaheri des Barometers und Therniontetera, d8r Wind- 
ricbtung, des Feuchtigkeibgehalts u. s. w. f i r  die Stuoden 
lah, 2Ih, OlI, a h ,  6b, 9 b  urid lZh. 
&mdorfer. R. o h e r  d i e  B a h n  d e r  C o r i c a r d i a .  Aus 
Baod XL11I. der Sitzuogsberichte der Wiener Academie. 
Der Verf,isser hat aus den 30 vorhandenea Beobachtun- 
gen des Plaoeten zwiscben April 9 und Mai 22 1860 folgende 
Elemeote abgeleitet : 
E p o c h  1860 Jan. 0 Ob Berliri 
iN = 342'11' 2"l 
=. 161 1 I 41 93 
= 180 17 2 5 , j  
i = 5 1 2 9 4  
Q = 2 18 7 ~ 6  
ntittl. Aquin. 1860,O 
109 o = 0,430469 
p = 802"2385 
Sonnilorfer, R. D a r s t e l l u n g  d e 8  L a u f e s  d e r  A s t e -  
r o i d e n  in1 J a h r e  1861.  Aus Baud XLII. dkr 
Sitzungsberichte der Wiener Academie. 
Entbilt die Fortsebung der berejts ini vorigeu Jabre 
oach deli Angaben des Herrn Dr. Hortirtein erittvorfeneo 
Karteu, die bekantitlicb zu dem Zweck construirt warcn, urn 
mit HUlfe der kleinen Planeten Helli~keitenieseun,~eii der Fir- 
eterue aoznstelleo. 
l o d i c e  A l f a b e t i c o  d e l l e  M e m o r i e  c o n t e n u t e  ue l l e  
a s t r o o o m i ch e a p  p e n d i c i 
d i  M i l a n o .  Milano 1856. 
d e 1 I e E,f f e nt e r i d  i 
. Dies #chon vor mebreren Jabren erschienene, aosser- 
balb Italien aber wobl weoig bekauut gewordene, Veneicb- 
Dies eothfilt die iiach den Autoren geordnete Zusammeo- 
etelluug aller Abhandluogen, die von 1775 bis 1856 in den 
Mailluder Epbemeriden publicirt eintl. 
I n h a 1 t.. 
(za Nr. 1310.) HGILtafeln f ir  die Berechnnng der rpeciellen StBrungen, von Herrn Dr. Xr+r 209. - 
lJchreiben der Hsrrn Prof. Schonfefd, Directmi der Stuawarte  in Mannhcim, an den Hcrausgebu 'U1. - 
Hypothetiache Epbemeriden der Pseudo-Daphne (56), ron  Hcrrn Dr. R. h t h r r  213. - 
&breiben der Herru Prof. Hoe& Director# der Sternwark in Utrecbt, m den Heraargeber 215. - 
Cometrn-Elemurte, iowie Beobacbtunpn dcr Planeten (67) und (w), Ton den Herrrn Dr. Foratet end Tictjen 217. - 
&ideckuag sine. neuen Planeten (69). 
Fortgeretzte Beobachtuagcn dea in  Mailsad ciitdeckten Planeten (681 Hecperia, Ton Herrn Schiaparelli 219. - 
Literarirche Anzeipn 2x1. - 
Schreiben der Herrn Coldschidt  an den Herauigeber 217. - 
Altooa 1861. Mai 18. 
